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ПЕРСПЕКТИВНІ НАПРЯМИ ЕКОЛОГО-ЗБАЛАНСОВАНОГО 
ВИКОРИСТАННЯ ЛІСОГОСПОДАРСЬКИХ ЗЕМЕЛЬ 
Проаналізовано стан лісових ресурсів та лісогосподарських земель. Встановлено, що під час форму-
вання еколого-збалансованого використання лісогосподарських земель на фоні всезростаючого антро-
погенного та техногенного навантаження їх екологічні цілі та завдання виконують без урахування ком-
плексного підходу. Доведено потребу формування двох перспективних напрямів еколого-збалансова-
ного використання лісогосподарських земель. Перший напрям дасть змогу збалансувати експлуатацію 
земель та лісів з наявним земельним та лісоресурсним потенціалом, а другий – збалансує лісопромис-
лове виробництво та непромислове вирощування лісогосподарської продукції. Реалізація першого нап-
ряму забезпечуватиметься експлуатаційними заходами та заходами зі збереження, відтворення й охоро-
ни лісів та земель. Відтворювальні та охоронні заходи сприятимуть вирощуванню екологічно стійких 
порід дерев з орієнтацією на попередній природний склад лісів цієї території. Другий напрям сприяти-
ме збалансуванню обсягів лісопромислової продукції і, передусім деревини, шляхом рубок головного 
користування, які не мають бути меншими за інші види рубок, та збалансуванню вирощування і заго-
тівлі непромислової лісогосподарської продукції, які не мають бути більшими за оптимально допустимі 
норми. Запропоновано розширити роботи із лісорозведення з метою досягнення показників оптималь-
ної лісистості територій та збільшити обсяги агролісомеліоративних заходів з метою нарощування при-
родоохоронного потенціалу лісів та земель лісогосподарського призначення. 
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Вступ. Нині особливої актуальності набуває пробле-
ма формування базисних перспективних напрямів еко-
лого-збалансованого використання земель лісогоспо-
дарського призначення. Екологічні цілі та завдання, 
незважаючи на те, що закріплені в законодавстві Укра-
їни виконують, по-перше, неповною мірою, а по-друге, 
без комплексного підходу. Це призвело до істотного 
погіршення природно-захисних функцій лісів та лісо-
вих екосистем. Також знизилась біологічна стійкість та 
водорегулятивне значення лісів, які формувались сотні 
років. Боротьбу із деградацією ґрунтів та їх забруднен-
ням спрямовують переважно на наслідки, а не на при-
чини цих процесів. Протиерозійні заходи здебільшого є 
одноразовими та некомплексними, про що говорить 
здійснення таких заходів поза межами контурно-мелі-
оративної організації території. 
Матеріали та методи дослідження. Різні аспекти 
еколого-збалансованого використання земель лісогоспо-
дарського призначення висвітлено у працях багатьох віт-
чизняних та зарубіжних вчених. Зокрема, вагомими є 
напрацювання науковців з питань еколого-збалансовано-
го використання земельних ресурсів у сільськогоспо-
дарському секторі: З. Ф. Бринді, В. М. Будзяка, О. С. Буд-
зяк, В. А. Голяна, О. І. Гуторова, П. Ф. Кулинича, 
М. Г. Ступеня, А. Я. Сохнича, А. М. Третяка, М. А. Хве-
сика та інших та з питань еколого-збалансованого вико-
ристання лісових ресурсів: С. А. Генсірука, О. А. Голуба, 
Я. В. Коваля, П. І. Лакиди, І. М. Лицура, Е. В. Мішеніна, 
Ю. Ю. Туниці, E. Z. Baskent, M. Nijnik, Е. Ostrom, 
P. H. Pearse та ін. Однак, незважаючи на численні дослі-
дження, проблема еколого-збалансованого використання 
лісогосподарських земель на фоні посилення глобальних 
екологічних процесів та явищ є недостатньо вивчена. 
Основною метою статті є розроблення перспектив-
них напрямів екологічно збалансованого лісогоспо-
дарського землекористування в умовах глобальних еко-
номічних та екологічних викликів. Механізм реалізації 
цих перспективних напрямів повинен забезпечити запо-
бігання можливим негативним як природним, так і тех-
ногенним наслідкам, а також має сприяти поліпшенню 
забезпечення промисловості, сільського господарства 
та населення в якісних лісових ресурсах та в послугах, 
які ці ресурси надають навколишньому природному се-
редовищу та людині. 
Результати дослідження. Основні цілі та завдання 
перспективних напрямів еколого-збалансованого вико-
ристання лісогосподарських земель потрібно розробля-
ти та вирішувати як на загальнонаціональному, так і на 
регіональному та галузевому рівнях господарювання, 
оскільки стан лісогосподарських земель в умовах над-
мірного антропогенного та техногенного впливів має 
тенденцію до погіршення практично в усіх регіонах Ук-
раїни. У зв'язку з цим, у рамках перспективних напря-
мів доцільно визначати і концептуальні напрями дер-
жавного впливу на лісокористування та землекористу-
вання у лісоресурсній сфері (Koval, 2012), а також заса-
ди формування ефективної системи управління лісови-
ми ресурсами. У підсумку все це забезпечить поступо-
вий та стабільний розвиток лісоресурсної сфери в умо-
вах як фінансово-економічної, так і природно-екологіч-
ної нестабільності та кризи. 
Безумовно, в такому разі, еколого-збалансоване лісо-
господарське землекористування охоплюватиме більш 
розширений спектр організаційно-екологічних складни-
ків, а саме стале використання земельного та лісоресур-
сного потенціалу, основними компонентами якого є ор-
ганізація та управління відтворювальним процесом у лі-
совому господарстві як на рівні окремих суб'єктів лісо-
господарських відносин, так і на рівні окремих терито-
рій та регіонів, а також відтворення лісових та земель-
них ресурсів (Yarova, 2013). Виходячи зі спектра склад-
ників пропонуємо виділяти два базові перспективні нап-
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рями розвитку еколого-збалансованого лісогосподарсь-
кого земле- та лісокористування (див. рисунок). 
 
Рис. Складники еколого-збалансованого земле- та 
лісокористування (авторська розробка) 
Перший перспективний напрям дасть змогу збалансу-
вати експлуатацію земель та лісів з наявним земельним 
та лісоресурсним потенціалом, а другий напрям збалан-
сує лісопромислове виробництво та непромислове виро-
щування лісогосподарської продукції. Однак для цього 
потрібно не тільки вживати відповідних заходів, але й 
стимулювати розвиток підприємницької діяльності. 
Для досягнення першого напряму еколого-збалансо-
ваного лісогосподарського земле- та лісокористування 
доцільно виділити дві основі групи заходів та дій, а са-
ме збалансування наявних ресурсів та потенціалів. Пер-
ша група такого збалансування матиме умовну назву 
експлуатаційні заходи, тоді як другу групу сформують 
відтворювальні заходи. 
Найперше, що потрібно зробити серед експлуата-
ційних заходів, то це забезпечити цільове та функці-
ональне використання відповідних ресурсів. Так, землі 
лісогосподарського призначення потрібно використову-
вати за своїм головним цільовим призначенням, тоді як 
ліси – за відповідним функціональним призначенням. 
Далі потрібно створити умови для еколого-безпечно-
го освоєння земель лісогосподарського призначення та 
лісів. Успішне і повноцінне освоєння земель та лісів має 
забезпечити максимально комфортне споживання лісо-
господарської продукції та його екосистемних послуг. 
Недотримання основного цільового призначення зе-
мель лісогосподарського призначення призводить не 
тільки до екологічно небезпечного, але економічно не 
виправданого, принаймні, на віддалену перспективу, 
землекористування. Тому потрібно розробити та запро-
вадити посилений контроль за таким цільовим земле- та 
лісокористуванням. 
Значно складнішим завданням є потреба створення 
сприятливих умов для екологічно збалансованого лісо-
господарського землекористування. Для цього, варто 
врахувати максимальну кількість факторів, які на ці 
умови істотно за короткий час впливають, а згодом зро-
бити максимально точний прогноз щодо їх зміни. При 
цьому потрібно організувати постійні спостереження за 
зміною відповідних умов та внесення вчасних змін та 
корективів. 
Заключними експлуатаційними заходами та діями є 
дозоване освоєння земель та лісів, а також їхніх фун-
кцій. Для цього запроваджуються останні досягнення у 
сфері промислової й іншої експлуатації земель лісогос-
подарського призначення та джерел. Експлуатаційні за-
ходи мають завершитися виробництвом чи вирощуван-
ням найбільш якісних лісогосподарських культур та 
продукуванням якісних лісових послуг. 
Тільки після цього розпочинаються дії та заходи, які 
безпосередньо спрямовані на екологічно збалансоване 
лісо- та землекористування (Melnyk, 2001). Тобто 
йдеться про другу групу заходів еколого-збалансовано-
го лісогосподарського землекористування та лісокорис-
тування, а саме відтворювальні заходи. До переліку від-
творювальних дій та заходів відносять: власне відтво-
рення лісів та земель; охорону і збереження лісів та зе-
мель; лісо- та землеперетворення, а також лісо- та зем-
леоблаштування. 
Нині відтворення лісів, на відміну від відтворення 
земель лісогосподарського призначення, є достатньою 
мірою розвиненим. Незважаючи на це, прискорені тем-
пи експлуатації лісів та їх деградації потребують певно-
го перегляду щодо обсягів відтворювальних лісів, 
їхнього складу та термінів такого відтворення. Для 
цього обсяги відтворення лісів потрібно збільшити десь 
на 15-30 % залежно від регіональних та природно-клі-
матичних особливостей території (Sinyakevich, 2005). 
Склад відтворювальних лісів має орієнтуватися на по-
передній природний склад лісів цієї території або на ви-
рощування найбільш екологічно стійких порід дерев. 
Терміни відтворення лісів потрібно переглядати в бік їх 
скорочення до оптимальних часових рамок. 
Відтворення земель лісогосподарського призначен-
ня практично існує в зародковому стані, а тому потріб-
но розробити цілісну систему відтворення не просто та-
ких земель, а їх комплексного відтворення разом із лі-
сами. Тобто варто впроваджувати специфічні заходи 
щодо відтворення тих властивостей земель, які найбіль-
шою мірою впливають на якість та продуктивність де-
ревостанів, а також на їх стійкість до забруднень, хво-
роб і шкідників. Для цього такі землі спочатку доцільно 
класифікувати за ступенем придатності до вирощуван-
ня тих чи інших порід дерев та кущів, а також відповід-
но до розвитку лісових екосистем та як середовище роз-
ширеного біорізноманіття в лісі. 
Схожою є ситуація нині з охороною та збереженням 
лісів та земель. Тобто, якщо охороною та збереженням 
лісів ще займаються відповідні державні служби та ре-
алізують на практиці відповідні, зокрема і профілактич-
ні, охоронні заходи щодо лісів, та стосовно земель лісо-
господарського призначення таких заходів практично 
не існує. Це пов'язано з тим, що землі лісогосподарсь-
кого призначення, незважаючи на своє вагоме значен-
ня, були другорядними і категорію "землекористуван-
ня" у лісовому господарстві практично не використову-
вали, а використовували категорію "лісокористування". 
Власне тому потрібно юридично закріпити та нада-
ти рівний, а в деяких випадках і пріоритетний не тільки 
юридичний, але й господарський зміст саме категорії 
"лісогосподарське землекористування". На цій основі 
доцільно розробити систему охорони та збереження зе-
мель лісогосподарського призначення, виходячи із по-
родного, вікового складу деревостанів, а також співвід-
ношення лісових та нелісових ділянок. Тобто на нелісо-
вих ділянках, які не підлягають залісненню, потрібно 
впроваджувати охоронні заходи, виходячи з їх фактич-
ного використання, а на лісових землях – виходячи з їх 
цільового використання. 
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Заходи щодо збереження лісів та земель потрібно 
розробляти відповідно із їхнього фактичного стану та 
потреби щодо реабілітації. На лісових землях такою ре-
абілітацією має стати відновлення відповідної лісистос-
ті та (або) відповідного породного складу. На нелісових 
землях – підготовчі роботи щодо переходу цих земель в 
лісові землі або в землі іншого цільового призначення, 
наприклад, у природоохоронні землі чи в землі запасу. 
Здебільшого нинішні заходи щодо перетворення лі-
сів пов'язані із виробничим перетворенням, тобто із змі-
ною обсягів наявних деревостанів та їх структури, а та-
кож із такими ж змінами, але вже під тиском глобаль-
них екологічних процесів чи регіональних техногенних 
катастроф або аварій. Власне тому потрібно запровади-
ти заходи щодо запобігання погіршенню якісних харак-
теристик земель і деревостанів. 
Сьогодні термін "облаштування територій" пошири-
ли і на її складові частини, зокрема і на лісові масиви. 
При цьому під облаштуванням лісів розуміють досяг-
нення оптимальної лісистості, а під облаштуванням зе-
мель лісогосподарського призначення, відповідно, до-
сягнення оптимального співвідношення між лісовими 
та нелісовими землями. 
Досягнення другого напряму еколого-збалансовано-
го використання лісів та земель лісогосподарського 
призначення пов'язане із збалансуванням обсягів лісоп-
ромислового виробництва та вирощуванням непромис-
лової лісогосподарської продукції. Обсяги лісопромис-
лової продукції і, передусім деревини, шляхом рубок 
головного користування не мають бути меншими за ін-
ші види рубок. Водночас, вирощування та заготівля 
непромислової лісогосподарської продукції не мають 
бути більшими за оптимально допустимі норми. 
Збалансування саме цих заходів дасть змогу розро-
бити стратегію щодо управління розвитком лісового 
господарства. Ця стратегія має виходити не тільки із ба-
лансу відповідних інструментів та заходів, але й від кін-
цевої стратегічної мети. 
На сучасному етапі розвитку земельних та лісогос-
подарських відносин потрібно дотримуватися стабіліза-
ції стану як земель лісогосподарського призначення, 
так і лісів. Після досягнення такої стабілізації потрібно 
переходити до наступного етапу, а саме покращення 
якісних характеристик земель та лісів. 
Дотримання еколого-збалансованого розвитку регі-
ону (ЕколЗбал) пропонуємо оцінювати через інтеграль-
ний показник збалансованості за формулою 
 
ЗбалЕ
ЗеколЗбал
ЗбалВ
= ,  (1) 
де: ЗбалЕ – збалансування експлуатаційних заходів у 
регіоні; ЗбалВ – збалансування відтворювальних захо-
дів у регіоні. 
Водночас, збалансування експлуатаційних заходів 
(ЗбалЕ) у регіоні пропонуємо визначати за формулою 
 
Рз ЛФ ЛзНЛзФ
ЗбалЕ
Вз ЛО ЛзНЛзО
= + + , (2) 
де: Рз – загальні площі рубок регіону; Вз – загальні пло-
щі відновлення та розведення лісів регіону; ЛФ – лісис-
тість фактична регіону; ЛО – лісистість оптимальна ре-
гіону; ЛзНЛзФ – фактичне співвідношення лісових та 
нелісових земель регіону; ЛзНЛзО – оптимальне спів-
відношення лісових та нелісових земель регіону. 
Натомість збалансування відтворювальних заходів 
(ЗбалВ) у регіоні пропонуємо розраховувати за формулою 
 
Ргк ЗлпФ
ЗбалВ
Рін ЗлпД
= + , (3) 
де: Ргк – обсяги рубок головного користування в регі-
оні; Рін – обсяги інших рубок в регіоні; ЗлпФ – фактич-
ні обсяги заготівлі лісогосподарської продукції в регі-
оні; ЗлпД – допустимі обсяги заготівлі лісогосподарсь-
кої продукції в регіоні. 
Еколого-збалансоване лісогосподарське земле- та лі-
сокористування домінує над економіко-збалансованим 
землекористуванням, оскільки ліси нині виконують пе-
реважно екологічні функції (Derzhavne ahenstvo li-
sovykh resursiv (n.d.). Більше цього, сьогодні на держав-
ному рівні ставлять за мету першочергове посилення та 
покращення екологічних функцій лісів. Зокрема, гостро 
стоїть проблема щодо підвищення стійкості лісових 
екосистем до всезростаючого техногенного та антропо-
генного навантаження на навколишнє природне середо-
вище. 
Понад це, потребує нарощування природоохорон-
ний та природо-ощадний потенціал лісів та земель лісо-
господарського призначення. Потрібно зберегти наявне 
біологічне різноманіття в лісах, а також раціонально ви-
користовувати та відтворювати мисливську фауну. 
У господарському плані доцільно розширити роботи 
із лісорозведення з метою досягнення показників опти-
мальної лісистості території та збільшити обсяги агро-
лісомеліоративних заходів. Значною мірою допомогти 
у виконанні цих та інших важливих еколого-збалансо-
ваних напрямів розвитку лісоресурсної сфери допомо-
же прийняття нової Державної цільової програми роз-
витку лісового господарства України на 2016-2020 рр. 
та її повноцінне фінансування. 
На жаль, виконання попередньої аналогічної Дер-
жавної цільової програми "Ліси України" на період 
2010-2015 рр. не було належним чином профінансоване 
(Derzhavne ahenstvo lisovykh resursiv, n.d.) та не викона-
но повною мірою. Окрім недофінансування попе-
редньої програми, були певні прорахунки щодо термі-
нів реалізації її окремих складників, а головне, не було 
розроблено чітких та практичних механізмів щодо її ре-
алізації. 
Висновки. Отже, формування перспективних напря-
мів еколого-збалансованого використання лісогоспо-
дарських земель спонукатиме через експлуатаційні захо-
ди та заходи зі збереження, відтворення і охорони лісів 
та земель до цільового та функціонального використан-
ня відповідних ресурсів. Це, водночас, сприятиме фор-
муванню дозованого освоєння земель і лісів, а також їх-
ніх функцій та вирощуванню найбільш якісних лісогос-
подарських культур, продукуванням якісних лісових 
послуг. Відтворювальні, ощадні та охоронні заходи 
сприятимуть вирощуванню екологічно стійких порід де-
рев з орієнтацією на попередній природний склад лісів 
даної території. При цьому обсяги відтворення лісів ма-
ють бути збільшені десь на 15-30 % залежно від регі-
ональних та природно-кліматичних особливостей тери-
торії. Для цього потрібно на нелісових ділянках викону-
вати підготовчі роботи щодо переходу цих земель у лі-
сові землі або в землі іншого цільового призначення, а 
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на нелісових ділянках, які не підлягають залісненню – 
впроваджувати охоронні заходи виходячи з їх фактично-
го використання. Відповідно, на лісових землях прово-
дити відновлення певної лісистості та (або) певного по-
родного складу, виходячи з їх цільового використання. 
Щодо відтворення земель, то спочатку доцільно кла-
сифікувати їх за ступенем придатності до вирощування 
тих чи інших порід дерев та кущів і на цій основі розро-
бити цілісну систему їх комплексного відтворення ра-
зом із лісами. 
Окрім цього, перспективні напрями сприятимуть і 
збалансуванню обсягів лісопромислової продукції і, на-
самперед деревини, шляхом рубок головного користу-
вання, які не мають бути меншими за інші види рубок 
та збалансуванню вирощування та заготівлі непромис-
лової лісогосподарської продукції, які не мають бути 
більшими за оптимально допустимі норми. Понад це, 
розширивши роботи із лісорозведення, зможемо досяг-
ти показників оптимальної лісистості територій та 
збільшити обсяги агролісомеліоративних заходів з ме-
тою нарощування природоохоронного та природо-
ощадного потенціалів лісів та земель лісогосподарсько-
го призначення. 
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В. В. Бадзян 
ПЕРСПЕКТИВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ЭКОЛОГО-СБАЛАНСИРОВАННОГО 
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЛЕСОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ЗЕМЕЛЬ 
Проанализировано состояние лесных ресурсов и лесохозяйственных земель. Определено, что при формировании эколого-
сбалансированного использования лесохозяйственных земель в условиях всевозрастающей антропогенной и техногенной наг-
рузки их экологические цели и задачи выполняются без учета комплексного подхода. Доказана необходимость формирования 
двух перспективных направлений эколого-сбалансированного использования лесохозяйственных земель. Первое направление 
позволит сбалансировать эксплуатацию земель и лесов с имеющимся земельным и лесоресурсным потенциалом, а второй − сба-
лансирует лесопромышленное производство и непромышленное выращивание лесохозяйственной продукции. Реализация пер-
вого направления будет обеспечиваться эксплуатационными мерами и мерами по сохранению, воспроизводству и охране лесов 
и земель. Воспроизводственные и охранные меры будут способствовать выращиванию экологически устойчивых пород де-
ревьев с ориентацией на предыдущий природный состав лесов данной территории. Второе направление будет способствовать 
сбалансированию объемов лесопромышленной продукции и, в первую очередь древесины, рубок главного пользования, кото-
рые не должны быть меньше других видов рубок, и сбалансированию выращивания и заготовки непромышленной лесохозяй-
ственной продукции, которые не должны быть больше оптимально допустимых норм. Предложено расширить работы по лесо-
разведению с целью достижения показателей оптимальной лесистости территорий и увеличить объемы агролесомелиоративных 
мер с целью наращивания природоохранного потенциала лесов и земель лесного фонда. 
Ключевые слова: лесные ресурсы; лесохозяйственные земли; земле- и лесоресурсный потенциал. 
V. V. Badzian 
PERSPECTIVE DIRECTIONS FOR ECOLOGICALLY BALANCED FORESTLAND USE 
Formation of ecological and sustainable use of forestland during increasing human and technological burden in environmental goals 
and tasks is performed without an integrated approach. There is a necessity of forming two perspective directions of ecological and susta-
inable use of forestland. The first direction will balance the exploitation of land and forests with available land and forest potential, and 
the second one will balance the forest production and cultivation of non-industrial forest products. Implementation of the first direction 
ensured operational measures and the conservation, restoration and protection of forests and lands. Operational measures to encourage 
trust and functional use of the resources that contribute to the formation of the graduated development of land and forests, as well as their 
functions and complete production or cultivation of highest quality forestry crops and production of high-quality forest services. Repro-
duction, storing and security will contribute to environmentally sustainable growing tree species with a focus on previous natural compo-
sition of the forests of the area. Among the measures of reproduction we advise to focus on the protection and preservation of the land. 
We offer to non-forest areas, to conduct preparatory work to transition these lands in forest land or land of another use, and the non-forest 
areas, which are not forestated – to introduce protective measures based on their actual use, while forest lands – to renovate the relevant 
forest and (or) of the species composition based on their intended use. The second promising area will promote balance in forestry pro-
ducts, primarily wood, by felling, which should not be less than other cuts and balancing the cultivation and harvesting of non-industrial 
forest products, which must not be greater than the permissible limits optimally. Thus, we propose to extend the work of afforestation in 
order to achieve optimal performance of forest areas and to increase the volume of forest melioration measures for the conservation and 
gain environmental potential of forests and forestland use. 
Keywords: forest resources; forestland; land and forest potential. 
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